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堂 (Tax havens)逃避税的机会 同时 也产生了
一个新现象 这就是高税负国家中低税负地区
low-tax niches 的出现和发展 这些地区被
精 心 设 计 用 来 吸 引 国 际 流 动 金 融 投 资






争 从而导致恶性税收竞争 harmful tax
competition 或竞相提供有害的税收优惠措施





加 据统计 七国集团 (G7)在低税负的加勒比
海及南太平洋地区 于1985 1994年间的直接
投资额增长了5倍多 超过2 000亿美元 其增
长率远高于其对外直接投资总额的增长率 由此
可见有害税收竞争的影响






内容提要 经济全球化的发展有其积极的一面 但也有消极的一面 在税收方面表现为有害税
收竞争的出现和发展 以及企业和个人利用有害税收竞争和 租税天堂 逃避税的机会空前增加 如
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地方 同样地 免税或仅课以名义上的税负 并
严格禁止他国取得税收上相关的信息的 也将被
视为 租税天堂 有害租税竞争的认定标准 除
了就相关所得给予免税或适用低有效税率外 还
包括 税收措施是否仅适用于非居住者 隔离于













3 缺乏透明度 租税天堂 的立法和行政
规定缺乏透明度 不但有助于投资者避税 更助













投资或 纸上公司 提供了一个良好的场所 判
断构成有害税收措施的标准有 为相关所得提供
无或低有效税率 采取 隔离政策 (ring-fenced
制度本身缺乏透明度 与其他国家缺乏有效的信
息交换
下面就 隔离政策 作一些说明 当一国在


















成本 对此 OECD 已经于1998 年 4 月 公布
了一份名为 有害税收竞争 一个正在出现的全
球问题 [Harmful Tax Competition : An Emerging
Global Issue (April 1998)]的报告 并于2000年
6月又公布了一份名为 在确定与消除有害税收
实践方面的进展 [Progress in Identifying and
Eliminating Harmful Tax Practices (June 2000)]的
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3 阐明国内反滥用法则 如 CFC 法则




4 各国应考虑与 租税天堂 终止现有的
税收协定 并不与 租税天堂 签订新的税收协
定 如果各国能就此采取一致的态度 将有助于
有害税收竞争的抑制





1 创立受控外国公司 Controlled Foreign





2 创立国外投资基金立法( F o r e i g n
Investment Fund, FIF) 1 建议目前无国外投资









分比 就不会达到CFC 的标准 这样 国外共
同基金的持有者 将不受居住者国有关CFC 规
定的限制 为抑制这一问题 某些国家已采取国
外投资基金(Foreign Investment Fund , FIF)规定
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量 首先 在文书处理环节 要严把文件起草质量
关 单位负责人签批关 办公室文件质量审核关
文件用印复审关 其次 在税收业务处理环节 要
严把依据税收法定程序办税关 税务文书制作质量
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